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JAZZ D'O 89 
0 ;azz) 6 bel espoir I 
Jazz d'O troisieme edition : le cceur du 
festival ne bat plus a Montpellier dans 
le cadre magique du Chateau d'O. On se sert 
du vocabulaire a Ia mode : "decentralisation 
culturelle" et "coproduction" pour transporter 
Ia musique a Beziers sauf pour les soirees 
d'ouverture et de cloture qui auront lieu dans 
Ia capitale du departement, et comme chaque 
a.AAf. '-:ms les cantons de !'Herault (partici-
patic. · Conseil General oblige). Deplacee 
et preparee en quelques semaines, Ia mani-
festation profite peu des acquis et sub it 
quelques flottements. Le public boude et les 
premiers jours se heurtent a quelques retards 
et incidents techniques ... A Montpellier, le 
Lady Strayed Band n'ouvre pas comme 
prevu le Festival et cede sa place au Trilok 
Gurtu groupe qui lance Ia musique. 
Metissages ethniques et musicaux, c'est dans 
differents idiomes que Ia parole circule. Les 
tablas de Trilok repondent a Ia basse de 
Jonas Helborg qui joue dans !'esprit des 
annees 70. Le pianiste Daniel Goyone 
apporte son lyrisme et Palle Mikkelborg a Ia 
trompette le souffle qui n§genere. La Mere -
Shobka Gurtu -, dans un sari orange aux 
garnitures discretes, captive le fils qui, sans Ia 
perdre du reg ard co ntinue sa musique. 
Delicate composition : Queen Of The Night, 
constitue un bel echange entre Jonas et Trilok 
qui p~rtagent le meme instrument, Ia basse. 
Unc confrontation ... 
Fclii, -~ue d'une robe noire a volants, Betty 
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Carter accompagnee de jeunes et talentueux est venu pour aimer ... Par nostalgie il a aim e ... 
musiciens noirs americains, qui ne Ia quittent j'ai !'impression d'assister a une triste comedie 
pas des yeux, (Dar.rel Grant au piano, Tarus ! Le 19 ju illet, le trio Bismuth, Paillard, 
Dorsey Kinch a Ia basse et particulierement Roucan lance des inv itat ions sabres et 
Troy Davis a Ia batterie) dirige avec rigueur pleines d'interets : Youval Micenmacher, le 
son trio, scatte toujours avec audace, s'amuse trap rare Jorge Pardo de Madrid, Klaus 
avec le rythme jusqu'a !'impossible ... mele Stetter un trompettiste allemant peu connu en 
standards et composit ions , nous emeut. .. France . Cette formation fait basculer 
Mais Betty semble un peu enervee ce soir... l'agreable en musique et soutient I' attention du 
N'oublions pas que l'originalite du festival resi- public. Youval, aux percussions, joue l'humour 
de, depuis sa naissance, dans les premieres et conduit Roucan sur des chem ins mains 
parties qui provoquent des rencontres entre balises. Le tenebreux Jorge au saxophone 
des musiciens qui vivent dans !'Herault et nous regale d'un jeu tres latin, Klaus jette de 
d'autres artistes : une idee d'Aiain Vacquie le bans chorus. Les jolies composit ions de 
Directeur artistique. Pour l'ewenement done, le Bismuth (Forest Dream et Sacco) nous ball a-
Lady Strayed Band de Philippe Gaillot, deja dent sur des routes exotiques. Page de 
riche de ses multiples instruments, invite deux Variete jouee a Ia maniere d'Ornette Coleman 
voix : Martine Kamoun et An nick Tangora. est reussie. Cette creation est tres stimulante. 
Peu gatee par les circonstances, le groupe Suit Michel Petrucciani ! N'oublions pas que 
offre une musique fruitee et pensee qui fait cette annee le Festival tourne auteur de Ia 
sans nul doute partie de l'actualite du jazz. voix et du piano : un maitre est Ia. Que dire 
Deuxieme soiree, nous voyageons done pour devant une telle classe ! Tout y est : idee, 
Beziers. Le guitariste Mamdouh Bahri joue punch, originalite, swing, technique et feeling 
l'audace avec des convives de haut niveau : surtout ... le pianiste nous ouvre d'emblee son 
Horace Parlan, ldriss Mohamed, Riccardo cceur : In A Sentimental Mood. II devale sur le 
Del Fra. Fructueuse rencontre, Ia musique clavier, revient, virevolte auto.ur de Ia basse 
repond et circule, des climats se melent a un d'Andy McKee, s'arrete repart, joue avec les 
discre t parfum d'Afrique du Nord. Horace nuances de sons et de cou leurs, tourbillon-
Parlan est superbe au piano ... Belle reussite _ ne ... en complicite avec Victor Jones son 
que le concert d'amour et de vie du Chris -- batteur, s'exclame ... Quelle belle interpretation 
McGregor Brotherhood of Breath et Archie _. d'Around Midnight en rappel ! 
Shepp. Le premier lutte contre !'Aparthe id, -' La journee du 20 fete Ia guitare. Authentique 
I' autre pour Ia memoire du peuple nair, taus :· ; et sabre, le trio de Kenny Burrel fait couler Ia 
deux le clament dans une grande musique, · musique sans bruit. A l'abri des modes, le jeu 
leur jazz est mele d'espoir et de fraternite. Le du gu itariste semble traverser les temps. 
Chef d'Orchestre deborde d'energie, son .Beaucoup de douceur et de nostalgie, un 
piano est vigoureux, sa confrerie du souffle, swing calme ... un beau phrase ... Michel 
aux sonorites colorees, fait virevolter le plaisir, Gaudry est magnifique a Ia basse. Douce et 
Shepp emouvant, jette son blues, murmure ,emouvante Ia guitare solitaire de Joao 
l'espoir et le spleen. lis choisissent de chanter Gilberte reste un peu soporifique a Ia longue. 
Ia liberte, de donner un concert de lutte et de Le 21 , derniere soiree a Beziers ... derniere 
fete dans son contenu le plus interessant. Le - rencontre : Marre invite Portal, Texier, 
18 juillet, le Gerard Pansanel Quartet regoit .• Jarvis, Lavigne et gere merveilleusement le 
Enrico Rava. Encore une agreable rencontre- ·-- risque. L'ephemere musique de ce concert 
creation qui nous vaut de belles discussions parcourt nos reves : les musiciens ouverts 
autour de Ia trompette italienne. On se ren- aux dialogues et aux experiences collectives 
voie les notes qui vont perler sur Ia guitare de ant fascine. Ce sont encore les cymbales de 
Pansanel et font echo a celles d'Antonello Jarvis qui tiltent dans nos tetes, sa maniere 
Salis - le compagnon de toujours - qui delicate d'explorer !'instrument, le chant 
cherche au cceur du piano le son impossible, enthousiaste de Ia basse de Texier, Ia proton-
qui a Ia lois tonique et rageur repond par deur de Ia musique toujours renouvelee de 
d'harmonieuses cascades sous les applaudis- Portal, les melodies de Lavigne qui se lovent 
sements obliges puis cede Ia place a l'elegan- sur Ia trompette de Michel Marre ... et l'harmo-
te trompette qui pointe le bout de ses sons. nie qui circule. Le Chick Corea Akoustic 
Joel Allouche, toujours serein, repond avec Band - John Patitucci a Ia basse, Dave 
subtilite et finesse dans une langue fremis- Weeki batterie - donne une excellente pres-
sante de musicalite. Michel Benita soutient tation. Trio a Ia techn ique irreprochable, Ia 
!'ensemble avec de bonnes !ignes de basse. musique est Ia bien presente. Jazz d'O 
Les compositions du guitariste, Franklin deuxieme etape, continue sa route vers des 
Avenue ou Chaleur, sont visitees par Ia grace villages de !'Herault (participation du Conseil 
italienne de Rava - toujours passionne et General oblige). La formu le ne manquerait 
fougueux - qui joue a Ia lois l'audace et Ia pas d'interet si les concerts mieux pris en 
dexterite. charge par les lieux d'accueil, n'etaient pas 
Ou est passee Ia Nina Simone des annees une oasis ephemere qui disparait le premier 
60 ? Celie d'aujourd'hu i joue Ia star de eire. rappel acheve. Surprenant de ne trouver a 
Du blues a Brei, elle chante faux. Le public Bedarie ux, notam meMt, aucun lieu ouvert 
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